





























■「The Top of the Pass between Nikko and Lake Chuzenji」�
　（写真左下）�
　Mrs. Lasenby Liberty　Japan ａ Pictorial Record�











































































■彭  国躍　■楠本  彩乃　■田口  洋美　  ■増野  恵子�
■網野  暁　■富澤  達三�
COE共同研究員�
COE研究員（PD）�
■大坪  潤子　■大西  万知子　■中町  泰子�
COE研究員（RA）�
訪問研究員�
　氏　名：岳  永逸（北京師範大学民俗学与文化人類学研究所教員） �
　受け入れ期間：2005年7月15日～7月28日�
本プログラムより派遣・招聘される若手研究者は、約2週間をそれぞれの研究課題に�
そって現地調査を実施します。今年度（前期）で選考されたのは、下記の派遣研究員�
2名、訪問研究員1名です。�
